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   I
摘要 
 医患关系是医学人类学的重要研究内容之一。目前的相关研究多集中在专
业或正式医疗范围内，而对仪式治疗中的医患关系关注较少。基于对四川省美姑
县合姑洛乡洛觉村的田野调查，本论文从疾病与疗效归因、互惠交换两个角度对
凉山彝人仪式治疗中的医患互动机制及其影响因素进行了研究。 
    参照 Arthur Kleinman 对多元医疗体系的分层，本文从专业、民间、大众三
个层面描述了洛觉村人的多元医疗系统。凉山彝人将疾病与疗效的发生归结于自
身庇佑神灵——运气之灵的状态，使得以毕摩为代表的仪式治疗者免于治疗失败
的责难，从根本上形塑了良好的医患关系格局。 
    此外，在名声至上、等级观念深入人心的彝人社会，对名声的欲求促使仪式
治疗的医患互动呈现出慷慨互惠的特点，并衍生出合作性的社会联结，亦是形塑
其良好医患关系的重要原因。 
    关键词：医患关系；彝族；仪式治疗；运气；礼物 
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Abstract 
 
Doctor-patient relationship is one of the important contents of medical 
anthropology. At present, academics focus more on professional or formal medical 
care system,and less on this issue in the field of ritual treatment.Based on the field 
work of Luojue village in Meigu County, Sichuan Province,this paper analyzes the 
mechanism of doctor-patient interaction and its influencing factors in Liangshan Yi 
people's ritual treatment from the perspective of etiology,attribution of curative 
efficacy and reciprocity. 
According to Arthur Kleinman's stratification of medical pluralism, this paper 
describes the medical system of Luojue village from three aspects: professional, folk 
and popular. The Yi people in Liangshan will attribute the occurrence of disease and 
curative efficacy to their own blessing gods-the state of luck spirits.Therefore,the 
ritual healers represented by Bimo are exempted from treatment failure, shaping the 
good doctor-patient relationship pattern fundamentally. 
In addition, in the reputation of the supreme and hierarchical concept deeply 
rooted society, the desire of reputation presents the interaction of doctor-patient a 
characteristic of reciprocity and builds a cooperative social link,is also shaping its 
good doctor-patient relationship 
 
Key words: Doctor-patient relationship; Yi nationality; Ritual treament; Fortune; Gift
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第一章  导论 
第一节  研究缘起 
让我们回去吧，回到梦中的故乡。 
让我们回去吧，从不同的方向。 
告诉我，是谁在轻声地召唤。 
那声音，飘过千年的时光。 
我仿佛又闻到了，松脂的清香。 
我分明又看见了，祖先的骏马和牧场。 
让我们回去吧，让我们回去， 
那些曾经有过的欢乐和悲伤都会成为过去。 
让我们回去吧，让我们回去， 
我们要在那里又一次亲切地倾诉歌唱。 
让我们回去吧，回到出发时的地方。 
让我们回去吧，带着全部行囊。 
告诉我，是谁还在那里等待， 
那执着和向往从未改变。 
我好像又听到了，群山的回声。 
我也许又梦见了，迁徙的部落和牛羊。 
让我们回去吧，让我们回去， 
那些接受迁徙的梦想和希望，都将变成现实。 
让我们回去吧，让我们回去， 
我们要在那里再一次，获取生命的力量。 
                  ——《让我们回去吧》① 
念本科时，对某些彝族同学印象不佳，加上主流社会对彝族刻板印象
（stereotype）的影响，这个民族在我心中有一种负面形象，甚至成了我学人类
学的心病。人类学教导文化相对论，不同的文化只是基于对当地环境的调适，并
无高低之分，更谈不上先进与落后。道理固然明白，但要真正落实于实践，却是
一个不小的挑战。 
                                                              
①词：吉狄马加；曲：奥杰阿格；演唱：太阳部落。 
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主流社会的刻板印象中，彝族和毒品、嗜酒、艾滋病与偷盗等密切相关，而
且这类污名（stigma）似乎从来不曾停止。但我也依旧清晰地记得第一次听彝族
歌手太阳部落①演唱歌曲《让我们回去吧》时的触动之感，至今未曾忘却。当他
们一遍又一遍地呼喊着昔日的祖先与故乡时，无法想象是多么伟大而辉煌的历史
记忆与现世的苦难才能造就如此震撼人心的呐喊与思念。歌曲给我的感动开始冲
击内心的偏见。 
    2014 年 7 月，我有幸参加了中山大学举办的以“健康环境”为议题的医学
人类学暑期学校，期间台湾学者刘绍华对其在四川凉山彝区长达两年的田野调查
经历的讲述，及其专著《我的凉山兄弟——毒品、艾滋病与流动青年》所描述的
彝人、彝事令人动容。在对她表示敬意的同时，也深感自己的浅薄，凉山之行的
愿望由此萌生——我要去亲身体会，他们是以怎样的方式存在着。 
    也算我福缘不浅，研究生阶段跟随导师杨晋涛先生学习医学人类学，结合相
关文献的阅读，对疾病、生命、死亡与衰老等概念愈发关注。同时，2015 年因
参加了导师主持的《少数民族多元医疗体系研究：以医疗求助模式为重点》的教
育部人文社会科学基金项目，能够为我前往四川凉山彝族自治州提供经费保证，
极大地促成此次凉山之行，在此表示感谢。 
人类学主张“同情的理解”与“反思他者以理解自身”，在当今中国主流医
学遭遇严峻医患冲突的背景下，人类学的社会关怀很自然地让我联想到医患关系
这一议题，而选择仪式治疗医患关系的影响因素及其互动机制这一主题作为毕业
论文的研究课题，得益于研究生阶段对医学人类学相关文献及人类学经典著述的
阅读，尤其是马克思·韦伯《新教伦理与资本主义精神》一书更是带给我启发。
韦伯以一种不同于传统政治经济学的全新视角，从社会文化的层面对资本主义的
产生、发展进行了另一种解读。此外，在阅读相关文献后，我注意到在少数民族
地区的仪式治疗中，治疗者与患者间表现出较为良好的互动关系。若对这种关系
的形成和特征进行研究，当对反思当今主流医学体系的医患关系，寻找改良方向
及拓展理论思考，都有启发意义。 
 
                                                              
①彝族歌手组合，2005 年起风靡于四川凉山彝区，代表作《让我们回去吧》在当地传唱至今，
家喻户晓。 
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